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   каким я его знаю
    ,   1968 .  Почти сорок лет томуназад в октябре г мне довелось
   ,  участвовать в Лермонтовской конференции проходившей в
  .      Пятигорске и Ставрополе На ней выступало много людей с
 : .громкими именами В   .А   , .Мануйлов В   .И   , .Кулешов А   .М   -До
, .кусов К   .Н   …      -Григорьян Но мое внимание привлек доклад эле
, ,  , гантного интеллигентного интеллектуального юноши который
    .     тогда был мало комуизвестен Формулировку темы я сейчас не
,      вспомню но говорил он о переосмысливании лермонтовских
   .   -образов в лирике Полонского Привлекали уверенность иссле
 ,  , довательского почерка продуманность построения свободное
 ,     -владение материалом опора на многочисленные архивные ис
.   ,      -точники Я сразу подумал что у этого молодого человека боль
  .     .шое научное будущее Его звали Александр Иванович Лагунов
    ,   ,Нам долго не доводилось познакомиться но его работы
    ,    -появлявшиеся в журналах и сборниках я старался не пропус
,      «  » кать и когда лет через десять Вопросы литературы поручили
       -мне подготовить обширный обзор литературы о русском роман
,      . .  , тизме заметное место в нем занял А Лагунов Надо сказать что
    «  , -хотя он характеризовался как интересный ученый зарекомен
    »  довавший себя рядом основательных работ и отмечались
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«  »    «  , -оригинальные наблюдения и другие сильные стороны при
   »,    сущие его исследовательской манере мой отзыв был отнюдь
 .       -не комплиментарным Я полемизировал с ним достаточно рез
,  ,  .    .ко может быть даже язвительно Будь на месте А  Лагунова
     ,     человек менее умный и более амбициозный я нажил бы в его
  .  ,  ,   лице вечного врага Этот обзор надо сказать навлек на меня
   « »,      ,гнев многих его персонажей не говоря уже об обидах тех
   .     кого я обошел молчанием Но Александр Иванович повел себя
 ,        совсем иначе и на нашу будущую дружбу этот факт никакого
  .отпечатка не наложил
 1981 . .В г А         Лагунов переехал вХарьков и продолжил свою
      -педагогическую деятельность на кафедре истории русской ли
  .  , тературы Харьковского университета Стоит вспомнить что
     ,   -времена те для кафедры были нелегкими ее сотрясали конф
  ,      .ликты и раздоры и в этой сложной ситуацииА   , -Лагунов побы
   ,    -вавший и парторгом факультета и членом парткома универси
,      ,    ,тета показал себя с самой лучшей стороны проявив ум и такт
     которые способствовали оздоровлению обстановки и вызвали
    .к нему заслуженное уважение коллег
      ,    Я следил за всем этим со стороны по отзывам и оценкам
   .моего покойного друга М   .В   .  Чернякова Марк Владимирович
         .был человек требовательный к людям и на похвалы не щедрый
  .Но обА       ,   Лагунове он говорилвсегда уважительно а иногда едва
   . -   ли не с восхищением Где то в середине
1980-  . х гг произошла, наконец,     ,моя первая встреча с человеком
     .     -которого я так давно знал заочно Он был в нашем университе
  ,  –  ,    -  те председателем ГЭКа я экзаменатором и унас как то сразу
  ,    -сложились дружеские отношения которые в дальнейшем толь
 .ко укреплялись
      .    С ним всегда было легко и приятно Когда в нашем совете
     .состоялась необычная защита диссертации шведа Г   , Лембке на
     ,  -которой мне предстояло выступить первым оппонентом я по
   .советовал научному руководителю В    Мещерякову пригласить
 .вторым А   . ,   ,  Лагунова Кажется тандем получился удачный и в
     .     -Стокгольме о нас осталась хорошая память А вот в защите са
       .мого Александра Ивановича мне принять участие не довелось
  2000 .     . .В ноябре г он защищал в Институте им Т   .Г  Шевченко
    «  .докторскую диссертацию на тему Традиции А   .А     -Фета в по
  ».      -эзии русского символизма Я был приглашен в число оппо
 , ,    ,  ,  нентов и разумеется воспринял это как честь тем более что я
      , -уже успел изучить вышедшую годом раньше монографию ос
   .   тавившую очень хорошее впечатление Тяжелая ситуация дома
     ,      помешала мне тогда уехать из Харькова и хотя я сам и нашел
 ,      себе заместителя по сей день воспринимаюпроизошедшее как
 .болезненную неудачу
   ,      , Все мы люди разные и отношение к нам бывает разное но
    ,  ,   .уменя сложилось такое впечатление что все кто знает А   .И   -Ла
,       .  -гунова относятся к нему с уважением и симпатией По край
           -ней мере мне ни разу не довелось услышать о нем дурное сло
.  ,    –  .   во Я думаю это высокое искусство так жить В полной мере
       ,  отдавая должное моему другу как ученомуи педагогу я прежде
      .всего преклоняюсь перед ним как перед Человеком
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  Основные даты жизни
и деятельности
. .А  И  Лагунова
1938 ., 20 г    мая
 .    -в с Круглолесском Александровского района Ставрополь
      . . .ского края в крестьянской семье родился А И Лагунов
1955 . г
   5 .  окончил среднюю школу№ с Круглолесского -Александ
       -ровского района Ставропольского края и поступил на филоло
  -  гическое отделение историко филологического факультета
   .Ставропольского государственного педагогического института
1960 . г
         с отличием окончил институт и был направлен на работу в
     -распоряжение Оренбургского областного отдела народного об
.    ,   -разования Работал учителем русского языка литературы и ис
      тории в Липовской восьмилетней школе Бузулукского района
 .Оренбургской области
1962 . г
     поступил в аспирантуру по кафедре литературы -Ставро
   .польского государственного педагогического института
1962 ., г  декабрь
    .призван в ряды Советской Армии
1964 ., г   сентябрь
     .после демобилизации продолжил обучение в аспирантуре
1967 ., г   сентябрь
 ,     окончил аспирантуру оставлен на кафедре русской и -зару
  .   «   -бежной литературы ассистентом Читал курсы Введение в ли
», «    тературоведение История русской литературыXIX  », века вел
 ,    «  практические занятия позже читал курс Литература народов
».СССР
1968 ., 20 г    мая
    в Московском государственном педагогическом институте
 . .      имени В И Ленина защитил кандидатскуюдиссертациюпо теме
«  . .     50-  –Творчество Я П Полонского и литературное движение х
60-   х годов XIX ».        века В этом же году был избран на должность
      -старшего преподавателя кафедры русской и зарубежной лите
     -ратуры в Ставропольском государственном педагогическом ин
.ституте
1970 ., г  январь
   . .     -избран на должность и о доцента кафедры русской и зару
 .бежной литературы
1971 ., г  январь
     - -назначен на должность заместителя декана историко фи
 .лологического факультета
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1972 ., 2 г    февраля
       решением ВАК СССР утвержден в учёном звании доцента
  по кафедре «литературы».
1972 ., г   сентябрь
  -  .избран деканом историко филологического факультета
1974 ., г   сентябрь
  ( )     -был назначен временно проректором по учебной и науч
ной  -   работе Карачаево Черкесского педагогического института
 .Ставропольского края
1975 ., г   сентябрь
   -  -вновь избран деканом историко филологического фа
   -культета Ставропольского государственного педагогическо
 .го института
1977 . г
     избран заведующим кафедрой русской и зарубежной -лите
   ратуры Ставропольского государственного педагогического
.института
1978 . г
    , . . назначен проректором по учебной работе и о ректора -Став
   .ропольского государственного педагогического института
1979 . г
     заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы
   .Ставропольского государственного педагогического института
1980 ., г   август
     -командирован Министерством просвещения СССР в Афга
      -нистан для организации подготовительного отделения по рус
        скому языку для будущих студентов советских вузов в качестве
       -заведующего кафедрой русского языка и советника декана фа
    .культета при Кабульском политехническом институте
1981 ., г  октябрь
     . , по семейным обстоятельствам приехал в г Харьков был
        принят на работу и избран доцентом кафедры истории русской
  .   литературы Харьковского университета Читал курсы истории
  русской литературы XIX  (1 ),   -века половина вел научные семи
,  ,   .нары читал спецкурсы руководил дипломными работами
1985 ., г   сентябрь
 . .    назначен и о заведующего кафедрой истории русской  -ли
.тературы
1986 ., г  февраль
     .избран заведующим кафедрой истории русской литературы
1989 ., г   – 1993 ., август г август
     .  ( -работал по командировке в университете г Тампере Фин
),     , ляндия читал курсы истории русской литературы спецкурсы
  ,   .по русской поэзии руководил магистерскими работами
1999 , г  декабрь
      был переведен на должность профессора кафедры истории
 .русской литературы
2000 , 14 г    ноября
    . .   -в институте литературы имени ТГ Шевченко НАН Украи
      «ны защитил докторскую диссертацию по теме Традиции
. . ».А А  Фета в поэзии русского символизма
2002 ., г  апрель
      решением ВАК Украины утвержден в ученом звании -про
,         фессора в этом качестве и сейчас работает на кафедре истории
    -русской литературы филологического факультета Харьковско
    . . .го национального университета имени В Н Каразина
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Диссертации
1.  .Творчество Я   .П  Полонского и литературное движение
50- –60-  . х х гг ХІХ  : . … . .  / . . -в дис канд филол наук Моск пед ин т
. .им В   . . – , 1968. – 445 .И  Ленина    Ставрополь        с
2.  . .    Творчество Я П Полонского и литературное движение
50- –60-  .  :  . … . . . –х х гг ХІХ в автореферат дис канд филол наук
, 1968. – 20Ставрополь   .с
3.  .ТрадицииА   . : .А  Фета в поэзии русского символизма  дис
… -  .  /  , -   . . -д ра филол наук НАН Украины Ин т литературы им Т Г
. . – Шевченко    Х., 2000. – 378 .с
4.  . .     : -Традиції О О Фета в поезії російського символізму ав
. . ... -  .  /  , -  тореф дис д ра філол наук НАН України Ін т літератури
. . . . – ., 2000. – 27 .ім  Т  Г  Шевченка    К        с
Монографии
5. 1.   . – : .Лирика Якова Полонского Ставрополь Ставроп
. - , 1974.  128 .книж изд во с
.:  . .    / . .  //Рец Фридман Н В Заполняя белые пятна Н В Фридман
. . – 1975. – 10. – . 284–288.Вопр лит № С
. 284–286: . .С    о книге А  И  Лагунова.
6.      . – -Афанасий Фет и поэзия русского символизма Харь
: , 1999. – 244ков Основа   .с
     -Награждена дипломом второй степени региональной выс
-         -тавки ярмарки научных идей и разработок ученых вузов и на
     - -учных работников отраслевых и академических научно иссле
  «  довательских организаций Наука Харьковщины-2000» 25 -фев
 2000раля   .г
.: Рец Московкина,  .И   .    /И Развитие поэтической традиции
. . // . . - . – 1999. –И  И  Московкина   Вісн  Харк  ун ту        № 449  : .:Сер
:    . – .Філологія Пушкін наприкінці ХХ століття С 306–307. 
,    Статьи тезисы докладов на научных
,конференциях
-  учебно методические издания
1966
7.  .Поэзия Я   . 50- // -П  Полонского  х годов   К проблемам тео
   : . .  / рии и истории литературы Сб науч работ Ставроп. . .гос пед
- . – , 1966. – .ин т Ставрополь С 136–147. 
8.  .Поэзия Я   . 60-П  Полонского  х годов: (   Вопросы стиля и
) //     : . .языка Язык и стиль художественного произведения тез докл
9-  .- .  . .,  . . .й науч теорет и метод конф организуемой каф рус лит
(2628  1966мая  г.) /  . . . . – ., 1966. – . 44–МГПИим В И Ленина М С
47.
1967
9.        // Грузия в жизни и творчестве русского поэта Лит. -Гру
. – , 1967. – 3. – . 151– 156.зия Тбилиси № С
10.    Неизвестные стихотворения Якова Полонского // -Став
: .- . . – , рополье лит худ альм Ставрополь 1967.  1. – .№ С 62. 
1968
11.   !: ( . .   Блажен озлобленный поэт Н А Некрасов в лирике
. . ) // : .- . . – ,Я  П  Полонского    Ставрополье  лит худ  альм    Ставрополь
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1969. –  1–2. – . 173–176.№ С
1969
12.   : (  200-    -Поэзия народной мудрости к летию со дня рож
 . . ) //  -  / денияИ А Крылова За педагога ленинца Ставроп. . .гос пед
- . – 1969. – 27 .ин т февр
13.  : (  150-    Снопы жизни к летию со дня рождения
. . ) //Я  П  Полонского    Ставроп. . – 1969. – 15правда   .дек
1971
14.   : (  100-   Гордость украинской литературы к летию со дня
  ) //  -  / рождения Леси Украинки За педагога ленинца Ставроп. .гос
. - . – 1971. – 25пед ин т   .февр
15.  : [  . Книга друга поэзияМ Чикатуева] // : .-Ставрополье Лит
. худ альм.  , 1971. – 3. – .Ставрополь № С 73–75. 
16. . .   . . Н А Некрасов и А А Фет // : .- .Ставрополье Лит худ
альм.  , 1971. – 3. – . Ставрополь № С 57–60.
17.      Принципы метафоризации и эпитетики в лирике
. . // : . .Я  П  Полонского   К проблемам русской литературы  сб  науч
 / работ Ставроп. . . - . – ,гос пед ин т Ставрополь  1971.  . 1. –Вып    
. 94–110.С  
1972
18.  : [     -Исповедь сердца о лирической прозе Халимат Байра
муковой] // : .- .Ставрополье лит худ  альм.  , Ставрополь 1972.  2.№ 
– .С 68–69. 
19.  : (   .Истоки лиризма о прозе Я   . ) // -П  Полонского    Вопро
    : . .  / сы истории и теории литературы сб науч работ Ставроп. .гос
. - . – , 1972. – . 44–67.пед ин т Ставрополь С
20.   . .  //  Кавказская лирика Я П Полонского Литература и
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